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Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan ditentukan oleh berbagai 
aspek-aspek studi kelayakan yang nantinya akan diaplikasikan terhadap suatu 
usaha, contohnya sebuah usaha skateshop yang nantinya akan dibangun di kota 
Madiun. Dalam pembangunan sebuah usahapun dapat dilihat dari empat aspek 
yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan juga aspek sosial, yang 
bertujuan mengetahui layak atau tidak usaha tersebut untuk didirikan. 
Selain dari ke empat aspek tersebut untuk mengoptimalkan pengoprasian 
sebuah usaha skateshop terebut adalah manajemen risiko, yaitu  agar sebuah usaha 
dapat mengetaui kendala apa saja yang akan dialami oleh perusahaan dan 
menangani risiko tersebut dengan perhitungan risiko, agar perusahaan dapat 
berjalan dengan jangka waktu yang panjang. 
Dari perhitungan, aspek kelayakan dan juga manajemen risiko sangat 
medukung adanya sebuah usaha skate shop tetapi karna keterbatasan waktu 
peminjaman maka penelitianpun hanya meneliti jangka waktu oprasi sebuah 
usaha tersehut berjangka waktu 4 tahun, dan karna usaha tersebut hanya berumur 
4 tahun dapat disimpulkan bahwa aspek financial tidak mendukung karana bunga 
deposit bank lebih tinggi dari perentase  keuntungan 4 tahun tersebut, dengan 
persentase sebesar 14,36% < 21,01. 
Usaha skate shop tersebut dapat dikatakan layak jika usaha tersebut tidak 
hanya berdiri selama 4 tahun di karenakan laba pertahun lebih besar dari bunga 
bank. Maka dari itu usaha akan layak jika skate shop akan beroprasi selama 6 atau 
10 tahun mendatang. 
 
Kata Kunci: Aspek Studi Kelayakan Usaha, Manajemen Risiko. 
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The company's success in achieving the goals determined by several 
aspects of the feasibility study which will be applied to a business, such an 
Skateshop business which will be built in the town of Madiun. In the construction 
of a business can be seen from four aspects, there are is  marketing aspect, 
technical aspects, financial aspects and social aspects which aims to find out 
whether or not the business to be built. 
Apart from these four aspects, in Skateshop business also require a 
management to optimize the operation of its business, namely is risk management. 
Risk management is intended that the business is find out the constraints of what 
will be experienced for a long period of time. 
Aspects of the feasibility and risk management are also support the 
existence of a business Skateshop, cause limited time to borrow the money in the 
bank, the researchers only research at a period of business operation. The 
business is just a term of four years, it can be concluded that the financial aspect 
does not support that effort because the bank deposit rateis  higher than the 
percentage profitfor four years, with the percentage of 14.36% <21.01. 
Skateshop businesses can be said to be decent if the business have not only 
stand for four years. That is because the annual income is greater than bank 
interest. Thus the business will be decent if Skateshop business will operate for six 
to ten years ago. 
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